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1 Le  dictionnaire  pashto-russe  de  M.G.  Aslanov  (Afgansko-russki  slovar’.  Moskva,  1966)
demeure  encore  aujourd’hui,  à  presque  50  ans  de  sa  publication,  une  référence
indispensable  pour  la  pashtologie  internationale.  Cette  première  édition  du  Pashto-
English Dictionary représente quasiment la traduction littérale de cet ouvrage : cela va
sans dire, un outil utile et très commode, voire essentiel pour tous ceux qui ne sont pas
en  mesure  de  lire  le  russe.  Les  60 000  mots  contenus  à  l’intérieur  en  font  le  plus
consistant dictionnaire bilingue du pashto. Dans chaque entrée, on peut trouver le mot
en graphie pashto, transcription, codage grammatical, renseignements grammaticaux
si  nécessaires,  source  dialectale  ou  étymologique  si  spécifiée,  glose  anglaise  et
phraséologie. Tâche énorme et travail titanique, les coquilles et les petites fautes n’en
diminuent absolument pas la valeur. On aurait peut-être aidé à la lecture en mettant en
italique la transcription des mots. L’oubli, parfois de la graphie pashto ou du codage
grammatical  ou  de  quelque  mot  (par  exemple  bex,  biw E897 l ou  paredE897 l),  pourra  être
remédié dans la deuxième édition, en préparation, qui « will be corpus-based and will
include new headwords, new definitions, and new examples » et qui en fera sans doute
la meilleure source lexicographique existante pour le pashto.
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